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EVENTOS
10 - 13 abril 
12º Simpósio Brasileiro de Vacinas 
Location: Recife, PE, Brazil
27 - 30 abril
XVI Congresso Brasileiro de Nefrologia Pediátrica
Location: São Paulo, SP, Brazil
01 - 04 maio
10º Congresso Brasileiro Pediátrico de Endocrinologia e Metabologia 
Location: Brasília, DF, Brazil
29 - 31 maio
14º Congresso Brasileiro de Ensino 
 9º Congresso Brasileiro de Pesquisa em Saúde da Criança  
 2º Congresso Brasileiro de Médicos Residentes em Pediatria 
 2º Encontro da Liga de Pediatria 
Location: São Paulo, SP, Brazil
08 - 12 outubro
36º Congresso Brasileiro de Pediatria  
 7º Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia Pediátrica  
 9º Congresso Brasileiro de Reumatologia Pediátrica  
Location: Curitiba, PR, Brazil
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